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1. Het tevoorschijn komen van reeds aanwezige N-en glycolipide 
glycanen op het oppervlak van schistosomula na het verliezen van de 
O-geglycosyleerde glycocalyx speelt mogelijk een belangrijke rol in de 
overgang naar een parasitaire leefstijl (dit proefschrift). 
 
2. Het feit dat anti-glycaan antilichamen in serum van met Schistosoma 
geïnfecteerde individuen een groot aantal verschillende structuren 
herkennen, kan de basis vormen voor het differentiëren van 
verschillende infectie-groepen (dit proefschrift). 
 
3. Omdat meervoudig-gefucosyleerde glycolipide-glycanen op het 
oppervlak van schistosomula tot expressie komen én worden herkend 
door antilichamen in ratten die tegen herinfectie beschermd zijn, zou 
een mogelijke rol van deze glycanen met betrekking tot bescherming 
verder onderzocht moeten worden (dit proefschrift). 
 
4. De immunogeniciteit van het unieke glucuronzuur bevattende glycaan-
element in eieren van Schistosoma mansoni kan een basis vormen 
voor verbeterde immuno-diagnostische methoden (dit proefschrift). 
 
5. Secreties van cercariën en schistosomula spelen bij infecties een 
dubbele rol door hun proteolytische activiteit en het opwerpen van een 
“rookgordijn” voor het immuunsysteem, waardoor de schistosomula 
verder kunnen migreren (Jang-Lee et al. Mol Cell Proteomics 2007 
Sep;6(9):1485-99). 
 
6. Omdat schistosomen en de gastheer vele glycanen en glycaan-
elementen met elkaar gemeen hebben is het van belang om de 
aanwezigheid van Schistosoma glycosaminoglycanen, die als 
receptoren voor een groot aantal factoren in het bloed van de gastheer 
kunnen fungeren, verder te onderzoeken. 
 
7. De hypothese dat antilichamen gericht tegen glycanen als een 
rookgordijn dienen (Eberl et al. J Infect Dis. 2001 Apr 15;183(8):1238-
47), sluit niet uit dat er ook protectieve responsen tegen glycanen 
aanwezig kunnen zijn. 
 
8. Grootschalige bepaling van antilichaam responsen tegen zowel 
glycaan- als eiwit-antigenen in resistente humane populaties kan 
helpen bij het identificeren van mogelijke kandidaten voor vaccinatie 
tegen schistosomiasis. 
 
9. Hoewel de ontwikkeling van glycaan arrays een tijdrovende en 
arbeidsintensieve aangelegenheid is, maakt het brede scala aan 
toepassingen deze investering meer dan de moeite waard. 
 
10. Doordat glycanen en glycoconjugaten als moeilijk bestudeerbare 
biomoleculen worden gezien maken ze nog te vaak geen deel uit van 
biomedisch onderzoek, waardoor aan het belang van deze structuren 
voorbij wordt gegaan. 
 
11. Omdat schistosomula een belangrijk doelwit zijn van protectieve 
immuun responsen is er voor verder onderzoek dringend behoefte aan 
een betrouwbare in vitro schistosomula kweek. 
 
12. Het verhogen van de pensioenleeftijd op basis van de 
levensverwachting gaat eraan voorbij dat deze extra levensjaren 
mogelijk niet van goede kwaliteit zullen zijn. 
 
13. Het zou voor de Nederlandse jeugd beter zijn als ouders het gebruik 
van elektrische fietsen bij het schoolgaan zouden ontmoedigen. 
 
